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que di 
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tilim'iírfj, w,m0'' 
hov entre o t ra§ , J i i ' s i gu i en t e s disposiciones; . 
'"Jefatura ^fil Estade.—Decreta dq ay§f si | U « 
se MfS&m ' i f t í a i ^ 4 f j u n t o s Exter iores §, 4an R a m ó n 
Sen-ano Súñer. 
Otro de igual fs§h%, per g] que, fe^© Jai feeeta, de^. 
pendencia de! ' ^ r f #§V fáfcMié, ^ @ %tóm§ la .gtftfpa. ÚM 
Gobernaciéa, f,ueda encargado del despacho de todo? 
asuntos de] MinLstgri^ @| subsecVgtapio, &m ' Í$á 
Lorente Sanz, 
p t rq (3a} día , por el qiie se Hamlira Bíinis t ro 





LA PRENSA A L I M A Ñ A 
ACOGE CON S A T I S F A Z 
CíON E L N O M B E A -
MXENTO D E L S E í í O R 
SERRADO S Ü Ñ E R 
m. 17.-~.-T/9 fle^igoapi^íi 
U frfsüisHto de la Ju i i ta Pgi-
nSlV(P!e¡í ^ í a ^ u g e ' E s p a ñ o l a T ra 
. ÍjiunajibUt y ele l^s fT.O.^-g/, 
' i ti i;;i!-go de Min i s t ro de 
iíujitfe Exteriores de Empañe}, de' T e r ^ e í , y tiejie 45 
Isidj) gcogida pon gran in te- edad. 
Pni' la prensu del l|gs|§„ 
^ '••.míenla la vorablent. ; i • 
•CM "Berliner Boersen Z e i t u n g " 
contranWe entre otras ppsjs : "Aleuia 
eŝ an 
dad de arma*; en l a guerra | 
l i be r ac ión . "—"(Efe ) . 
E l . OTEVO M I N I S T E O 
D E I Ñ P Ü S T E Í A , E N 
SUS P R I M E R O S k E Q ® , 
F U I M O D E S T O 
A P E P M P I Z 
l í a d r i d , 17,^1)031 P-emetrÍQ 
Indus t r i a y Gomeycño, ee 
turál de Las Barran, provincia 
años de 
!(?£ Comunes a lee ataques 
reos aloman?!, «J Ministro de Sjf 
nidad, Mae ¿©nald. declaró qu? 
Igs h^DiiiÍM df líiglaterra e*-
táa easj tétaltTiünte ITeHO» dg he 
ridéi de íes bombardeos y aña.1" 
dió: "S t r ía loeuri SV̂ST que m 
sufriremos ^jjn más, h^sti que 
el ^netnigo sea fechasado I-ou 
drefe al condado df Kent, del e§n-
«bdo de Kcr.t hasta la é 3 i t | Úk 
la. Mancha y de IK costa de Ky-
ropa a la destru^pión final en 
s« pvopb pueblo, bebemos reser-
var gfan. cantidad de camas p?-
ra las nuevas vktimaa", 
Alndifiido dffpués $ otros éfge 
tos df lof raids alemanes, apyn-
eió que cerca de medio tniüón 
de^n'ñes, © sgs el S6 ppr 100 de 
) | población encolar de la región 
loiulii'.^nsf, ĥ t? tvftenfido la cq-
pltal.—EFE, 
E L R E Y 
ilcsyMentm lej nefídeí Je pr.oce-' 
denefa atnerkuita, que. nfiriml/an 
áicfiff <ín favor 4e sucesor. 
d» DE BONO ai 
SR. S E R R A N O 
SUÑER 
M a d t ' i 4 17 ,—El M a r í g -
<íaí B O K O a m Uegada 
a Roma ba enviado el sE 
gl i íe i i te te legrama ai Pre-
sidente de. la J u n t a Po lE 
tic?., Sr. ^srvano S n ñ e r : 
"Os ruego r e c i b á i s la 
e x p r e s i ó n de m i sincera 
g r a t i t a d por la a e o f í d a 
qua me h a b é i s t r i b u t a d o 
y por las a t e n e í o n e a de 
qu? he «ido oolmado du 
r an to m i ^ermapenoia so, 
b r é Jai glodosas tierra 
4 * i . miu pfir t ioulai" 
rea s a l u d o i . " ' — F Í m * - d o , 
E m i l i o Be Bono. 
i 
Se ai '«§e felicita de que el Sr. Se. 
las t ' " Sur,,-!-. NU.:. sabido 
etapa; 4 Hajaapso jas s i m p a t í a s m á s 
'r •'•'•••> iEi pueblo a lemán v 
. . Í | ' a ! i . u ^ e ú n ' m ^ i v ? ^ W 
amufia 
inco y 
Visitas i n v i t a y 
De n i ñ o fué a C a t a l u ñ a , y a 
los poces a ñ o s , como apre rd ia 
de una f á b r i c a y como obrero 
d e s p u é s , supo ¡s imul tanear su 
labor manual con los estudios 
para obtener ei t í t u l o de I n -
g i n i e r o I n d u s t r i a l t e x t i l en l a 
Ec&uela I n d u s t r i & i de f arrasa. 
M u y joYen en+ró al servicio de 
Ipá empresa de, p e t r ó l e c s en 
pal idad de í í ^ n i ^ i pero en u n 
m e s p e r a n 
^i«§ de ahorij fiB •> a j^ l jp . t? • pues to-d i ' t e fe r i é f e a f e ^ o r í a . A 
mtvutfy Érfgi?-14'!>«>- t r a v é s de u n a T l i b o r asidua e 
g ip t o 
C i ^ J ^ J / ^ ^ l W e s p a ñ ^ s . E l TOO intel igente, l l egó al cargo de PROLONGAR ¡ N D E F I N W A M E N T E 
director ¿e áquelíft emoresa, ;¿^rc'i?.<í' P A R L A M E N T A R I A , ,; •- efi ^ § ^e'le (i en fía 










a iay;s , v , - » " » ^ v - — i - : que fué abssrvjda d e s p u é s por 
E r a n ™ ' W G e n e r a l í - ^ 1^QJIÍ-@§1ÍQ 4@ J^elroleos, sien 
do riopibrado entonces subdi-
rec tor de l a CAMPIA* . 
E n l i fi|iMa de f i l a n t e , 
Gareelkv es veterano d®! n i á s 
a ñ a j e y prestigioso da los t í t u -
los: Meses antes del h i s t ó r i c o 
m i t i n - fundacional del Teatro 
de ja Comedia, colaboraba con 
- J c c é Antonio., con Rui? de A l -
IS»TtfltfFlA § * M i * . Ĉ o da y con G a r c í a Yaidecaafts pa 
i f i w f^13 M é n , el r a l a f o r m a c i ó n de Ja Falange 
»bbr-'rW-í<J0 f c u f i a d o ai m a d r i k ñ a . L a v ie ja guard ia de 
todo d n ^ 1 1 ! 2 1 que La tva: ¡ l a M i l i c i a precursora y g icr io^ 
: ^ u r d n t e larges a ñ o s , ia isa,, t uvo en éi uno de sus ada . 
•v r do F h,. y- pp l íu ' a liaes m ^ ' temé e i e l a t i g a l 
n ^ un n ^ ^ g - bles.' ' 
HHieoa de conf ian , Habieu^ 
^ U . h i e r r a : . u - f traba 
4 ! p i ü e i n e 2c i r 
Mí: fi amistad 
i i S ? ^ . ^ ' Í K Í cun las po-
J ^ i d.el Eje. c o n i í i i u v e la 
9 m m iranscoAaen-
Ü m m m bue el ^ . he-
t n ^ a c r . c e l e b r ó ^n Ber l ín 
hab i ndo podido evadirse, 
' r e ñ i o s medies,, d? Ia 
ona roja , fué a Btuges, donde 
" jó en la Junta, de Defep. 





ci i -o , .n-. berra- | sejero dei^se^unda Oopsejo de 
tona,, 
iem 
H que ea. ;a6tual idad m S f f K & E ^ 
^SUe los d í a s de f r 
Slttñer 
LONDRES. Ít-1'4 C'AirAR A DE LOS COMUNES HA 
A R R O B A m EN PRIMERA LECTURA EL • fgpY.BCTO DE 
%A L E Y PRESENTADO POR Ü PRIMER mÑ-ISTRQ R M 4 
L A ACTUAL lñGl$--
MSTA MBDiDd TUR 
MJNAWA Mtf MU pmKWO MgS¿ 
E L PARLAMENTO áGTUAL, ELE^WQ MH WS &BShi 
SE$ mSVELfQ NQmálMMNTE EN gSTJí ASO. QU& 
LA ' t m i s h A Q i m v m N ' m ó ñ t & N á SM Q & L U R M U U C 
¿ i o m s - c M á g u t N Q u m w , s m MM&MQO é í i e m e m s 
TANQfAS E % m A O m Í N M Í A S P d M t á XAClQNl LA C,t-
•MÁ&A TIENE LIBERTA® PARA PROlsJNQAH SU VW.4,-%ie, 
SE B S P E R A N ACONTECI» 
MÍE'ÑTOS EN gQlPTO 
Berlír». 17. Los periódicos 
IwjlBiimWjj «(bray^n § viaje SPf§ 
surado áe? ministro ir!§lé-« E#í? 
« Effipto y •escriben qyfe ^ - i g ^ ' 
ta cncúen ira en VÍ^B f̂M 4? 
«tíAntec-im'entoa niilitar^f - éft-
{«iportancia y ift presencia 
mí'nMFS hritápico en fe »«-
na c*2 operaciones ladina la p?Q 
a.;encs (ig Í« gUerFa «9 «̂ t? 
paí§. (•pf^), 
m n E R A S Í N Q L E S A S 
ü^tua.ltft'í.í'.ts Ú l l is* 
/has ^ f M ^ r - i s wá^ rá^á?^ t̂*-
uuttáta. tv d?.1 arma 
más, fSÉÍ^t? v- m'v&s dte k íl©^--
na l i s t a ' " ? d r ^ ^ T n * w ^ " " ' Ü w í í w w«f«te 
¡niay<>res barcos de guerra. Su, ti" 
maño, r-^d.ueidíjlipa. bac-c de eba un-
Saneo e»%i tmptóiible de itkajíiar 
y í é é ^ d í %rit?e ew iív'viéio, de^ur 
Pfñar-á UR f^pel «íyy imporiapte. e,n 
la lucha pava' contraiTe¿tar toda ten 
tativa de;*jpvaáió}i. Las pruebas ¿'e-
rific¿daá deii\ue>tFan que bar 
co^ pueden hacerse conipletamentc 
invisiblti- t fw U^a t̂ fwiss. eOlumU8 
de huHí@ K tftrp*.deaf \m* *IQ«Í8ÍCÍ 
enetniga ¿ie ei'Jc éita Ipgr? desey 
briria;. E F E , 
Ff<»t.®r3 le Siviix í ^ C e « m d -
ea« a, 1a- Qtt| f.l mlditr© d« 
ia ©y^fía wit^M^ Edm, 
cuttrtra §«tmbnsnt« m H CaifQ.y 
entf'afá en ^T>íact^ e&n t t a.ít© eo-
x ?c s 
¿res iiíforma que eí ministro. Edefi 
ha sido recibido en audiencia i>er 
Hfi'ül' }apQttCS. 
(•ontutiititdij en 
'<RÍ!,14:\ TE EXITO | * 
OfiMSSn'A NIPONA 
VAío, 17-El y>tí» cM&rtrf 'p¿* 
fia iaeitiéatín un 
e$ que attMifij. 
tocio, C.H tos prwi&'tts homs éfl 
miércoles, e#a iitfvstna. (k>i 
ñas. terniinciih} •« íH^li^a 
ofer.sizv des:mc<í{lm<f<i(t hafe 0 ^ 
co dia's a la Iflf^t) de tm / . ^ 
Í/C doscientas Hfilite dé exi<'iij»<i»'. 
Los chinos hmi tenido mets de .•/.:.•.> 
mil muertas. 1 
q u e d a r é a b i e r t o l a r u t a 
d e B i r m a n i a 
. Tt?kío, 1?V=VÍSH relación ó&n ta 
reapertura de U r u ú de B-vn-m^ 
Que lendríi. Iug?f U n.>\-iií« 
pf-ósima, |spett«a |it»o»i0^ ^ 
presa h^y» jueves, i<* ^¡me d^vñ» 
!ÍÍQ« {U} )ép&n de res.s.pow»; ¿ ^ 
e*ta. medida, con otras ¿fTee-i' .-iy* 
9) casp. "Tokio Ai<»bíhwi i ' " 
«iie* que ios jngde5>es intentan in»' 
terpr^taf la reapfftm^ d». U m* -
*a de ©ifmauta tn forma pava h# 
eer creer jjue. de he&ho la, «s t 
de HemjrKong |e en e uen t ra : sr 
«Mttfe de «mero* i ib re ,—SfKi 
vsr\mCATO ESPAÑOL UNI-
N K R . S I T A R I O . • 1 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L . — 
Se p<mc en e>o4K>cicoieflit.o de Jo» 
acree^fM-es de esí« Sindicato «$«« 
in-ígíin facturas pendientes de co-
IMO y no las feayan presentado 
c.̂ ia Jeíatwra (Plaza d« la Ca 
l-edral núnj. 2, 2.*), lo hagan de 
be s y media a ocho, para hacer-
las-etcetivas, en-teodiendo qne de 
r.o hacerlo en el plazo de ocho 
dial "a contal- de esta fecha, tpic-
8"ár4n a beneficio, de este Sindi-
cato. 
Lec'm, 36 de OcHthf* de 1940. 
ORGANIZACIONES J U V E -
N I L E S . : 
T A R D E S D E 
ENSEÑANZA . 
— Ayer se cele-
bró í a sumida 
larde de Ense-
ñanzaj . con asís" 
•ténci'á de las dí-
versas legiones de 
^(Jetes,.. flechas y pdayos. 
\ fc^os dirige la palabra, pranera-
c' asesor de Instrncción Pre 
fhí'lítát. 'í.ne nos habló del estilo fa 
3 ; ;-f̂ ! qw, a-unque difícil de com 
j - . ! '-nder.. dada la corta edíd de los 
<->m"radas, lo desmenazó tan per-
í - -̂mente que «o dejó lugar' a 
d-iKia.' • 
S^^í.dswi»ente el a*esor religioso 
a'l:, , el t«i8ia de las Misiones y 
<?' pa-pel prá^ip«li*imo ée España 
.¿rt ef̂ a?. C>n éstos , biográfkos y re 
•is-lo* reridieos de misioíieros, que 
al mimY> tiempo nos deleitaban 
«os forwi eomprender la grandeza 
^ l ^ e ñ a . .adquirió y. conserva, ac 
i-;v.lT\t?rtie. aníe -Jo» ojos de Dios, 
p-̂ r, «-u afán infinito de Ik^'ar. 
mili ^ '' 
Tasa. TJTIOV4?. fn el casco de 
3̂  pnljia^ión. .150.000 pesetas. 
W l t l i anual 9.600 pesetas. Ra -
»>5i en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
e r n a 
NOVENA A C R I S T O R E Y 
Viesde eI <:|ía 19 actual, se 
r e l e l i r y r á , en la Real Colegiata, 
U norcoa en honor de Cristo 
ncho dé, la mañana. Por la tarde. 
Rey. La misa -de comunión, a las 
a Jít.s siete y meíffe, Rosario, nftr 
vel̂ a.i íftotete y sermón del Padre" 
Mamteí Portillo, jestiíta, de la re 
íidencia de Santander, terminán-
dof? con • la bendición del Sanü-
.pinno. .i; • 
FJ día 20, s« aplicarán los cul-
toé l̂ d* el fruto de las misiones 
catóhcas. 
E L DOMINGO U N I V E R S A L 
D E ; L A S M I S I O N E S ' 
&é prepara para «! . próximo 
< ' o í n i t i c M > , dia 20 del :actual, 'el 
Diá Universal de las Misiones, a 
fin d- qtre los católicos contribu-
jtap a esta magna obra de • la 
f i n a l i z a c i ó n de lo» infieles con 
í* «ración, la propaganda y la 
rî ttŜ tte «> inscripción en la obra 
de, Propagación de la'Fe. 
"Eatnhién nos probó cótno por ser 
eÉBt&ioos y íalangislas, debenios ocr 
operar a la Propagación de la Fe. 
. I5«a TCZ terminada la cfaaria, se 
cansí ó el ".Cara al soC que, contó 
sáemprc, porte fin- a estas, mijijgtttóíf 
któímas. J' 
S E C C I O N FEMESÍIMAi 
Todas las casnaraéas .Sasrí sl-̂ f 
do nombrada Jtíes de Distrito y deí 
Grapo, deberán presentairse en la 
Soecióo Femenina, Rúa. 4.*?» hoy 
viernes de tí<es a s;jete de la tarde.' 
Por Dios, España y su Eewoltr 
don Nacionalsindicalista. 
Leáa,( 18 de octtd>re de 1940. 
L a Secretaria J^oart 
% X X 
ToHas las enfermeras ensciiaHra-f 
das ©n F E T y de las JON^S., se 
presentarán el sábado a las cinco y 
media de la 'tarde en nuestro do-
micilio, Rúa 45,' para un asunto de 
gran; importancia. 
Por Dios, España y sa Reyolir 
ción Nacionalsindicalista., 
L a Secretm'úí de Sitmddd 
e v o 
S ecfolario cíe la Escuela 
é m Aprendices de 
Aviación 
' Per -iel Ministerio: 'del Aire, 7 
¡a iwoptiesta de las Jerarquías del 
S M^viraicjiito, ha «ido nombrado 
1 Secretario Técnico de la Escuela 
| Ide A.pre»5íoes del Aeródromo de 
' León, y Enlace del Partido en 
dicha entidad, hoestro querido ca;' 
matada Carlos Alvarez Cadór-/' 
tu^a. i. , 1 
AJ felicitarle por este nombrad 
¡imíento, que le pone en dispos il-
ición de prestar fin nuevo servi-
icio al Movimiento, le deseamos 
fiado género de aciertos en su 
gestión. ¡ 
¡HUERFANO CON D E R E -
CHO A L SUBSIDIO FAMI-
L I A R ! 
Sí no lo percibe^, ! reclámalo 
4e la Delegación Provincial «fie 
Sisfessdios I'amllíares , 
UMewaitwMWBtwiwwMmnwminH H«H»ini»Hiw»H«MmiBWHWimwu«iHHnwumi»MumniiiHiiro 
P A L A C I O D E L . C I N I M A . 
(WWHIiUWIHnnHUHMUIHHflUHHW 
E X C E P C I O N A L E S E S T R E N O S C I N E M A T O G R A -
FIOOS, H A B L A D O S E N E S P A Ñ O L Y APTOS P A -
R A M E N O R E S : : VlernéíS, 18, p r e s e n t a c i ó n de 
S P E N O E E T E A C Y y M I C K E K O O N E Y , en 
V Q K J A : D E H O M B R E S 
E l film ' 'Me t ro" cuya grandiosidad todo e l mundo 
proclama. ; : D i n á m i c a , como l a ' m i s m a esencia del 
cinema : ; Excelsa , por su calidad inigualable : : 
EducSidor» y crfetsana, de a l t a e.íemplftridad mora l , 
s e g ú n autorizadas opinwnes de i lus t re* axitoridades 
ec l e s i á s t i cas . , 
t i A 
S A B A D O , 19: 
Es t r e l l i t a Castro, Juan de O r d u ñ a y A n t o n i o Y ico, en 
G I T A N I L L A 
S e g ú n la obra del i nmor t a l D O N M I G U E L D E CER-
V A N T E S : : L a j o y a m á x i m a del cine e s p a ñ o l , que 
ge h a r á eterna : : L a pe l í cu la a u t é n t i c a m e n t e espa-
ño l a , de calidad y de esti lo inigualable a la mejor 
r ea l i zac ión extranjera . 
^ 0 — 
Laureano G a r c í a T i rado , -de 
ve in t inueve a ñ o s de edad, sol-
tero, na tu ra l de Poblad ora 
del V a l l é (Zamora ) y .vecino 
de V i l l a obispo de las Regueras 
( L e ó n ) , c o m p a r e c e r á en el t é r -
m ino de ocho d í a s ante este 
Juzgado M i l i t a r permanente 
de Plaaa, . pa ra contestar los 
cargos que le resul tan en,expe-
diente que me ha l lo i n s t r u y e n -
de, bajo aperc ib imiento que de 
no hacerlo le j p a r a r á él p e r j u i -
cio a que hubiere lugar . 
E l Comandante Juez . Ins t ruc 
tor , A n t o n i o B e r i a n E n r í q u é z ; 
E l Secretario, L u i s F e r u á n -
dez-Ladreda Lougo r i a . 
E A S E Ñ O R A D.» E Ü L A M í A C A K R I I X O P R I E T O , ha 
fallecido en L e ó n e l d í a I T de octubre de 1940, d e s p u é s 
de recibir los Aux i l io s Espir i tuales y la B . A . — D . E . F-
Sus sobrinas, d o ñ a Jesusa y d o ñ a Ave l ina Car r i l lo , d o ñ a 
Elduarda. Calleja, don Salvador, d o ñ a M a r í a de la A s u n c i ó n 
y dv ñ a M a r í a del Carmen Garzo, don Mar iano Santander Gar-
zo (del •Comercio de esta plaza) y d e m á s famil ia .—Supl ican 
a ustedes encomienden su a lma a Dios y asistan a tes exe-
q rüas y Misa de funera l que t e n d r á lugar hoy, 18 del co r r t en . 
>• . a las diez y media de l a maSana, en l a iglesia par roquia l 
«*? SHn M a r t i n , y acto seguido a l a conducc ión del c a d á v e r a l 
^««g^írterio, por lo que les q u e d a r á n agradecidos.—El duelo 
stó dexpñúe on Santia Ana.—Casa m o r t u o r i a : ^Plaza Mayor , 13. 
i J& ^ n é u o e i ó a ^ a o^ee y media en pun to .—El Excano. y 
Whno. Se*. O^^ps^de- É e é n l i a concedido irididgencias en la 
á y u n f a m i e n t o 
—0O0— 
, A N U N Q O O F I C I A L 
Acordado por el Excmo. Ayun 
tamiento en sesión celebrada el 
día 14 del actual, la ejecución de 
obras de pavimentación de la ca-
lle de Fajeros, entre las Aveni-
das del Padre Isla y General San 
j 11 rio, y la'imposición de contri-
bticiones especiales a los benefi-
ciados por las mismas, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
artículo 357 del Estatuto Minici-
pal, se hace público que durante, 
el. plazo de quince dias, a contar 
desde la fecba.de la publicación 
del presente anuncio en el "Bo-
letín Oficial."' de" la. Provincia, 
se hallan de manifiesto para Sü 
examen; en la Secretaría Muníci 
pal, 'los documentos a que dicho 
precepto hace referencia, duran-
te cU3'o plazo y siete días más, 
se admitirán por el'Ayuntamien-
to las reclamaciones que los in-
teresados puedan formular, funda 
das en algunas de la» causas que 
dicho artículo especifica. 
Advirtiéndose que las cuotas 
individuales qne en las relacioncá 
figuran 'tienen carácter de mera 
previsión y queda-n sujetas a po-
sible _ modificación/-d el coste 
efectivo de las obras 'fuese ma-
yor o menor que el calculado. 
Por Dios; España y su'Revo-
lucjóa Nacionafóindicalista. 
León, 17 de Octubre de 1940.— 
E l Alcalde, Fernando- G. Regué-
e n i d o 
^Antonio Robles Sanz («El Se-
Zí'Ijy. Bandera LÓDCÍC 
( " L calabaza"), .sustra/eron 5os 
mantas, que Ramón López Cami, 
no, vecono de Ruiforcos, habm 
dejado en on qárro de su propie-
dad en la Avenida del Padre M i 
Al tener conocimiento del he-
cho la Policía, fueron detenidos 
inmediatamente los individuos en 




^a P r o d u c t n 
ya nos hemo^ etroM 
^ a s a t r á s , se ^ ^ ' ^ 
"0 publico en £ ^ h*U\ Í r*r* 
M a r i . i • ü la 
Esperamos 




NTA DE MADERA 
Se admi ten proposiciones de 
? t o m p r a en pie, de 2S4 chopos 
del p a í s , 13 lombardos y 60 ne 
gr i l los , de diferentes dimensio-
nes, sitos en la^ f inca "Chavo-
la" , t é r m i n o de V i l l a m o r o s de 
K a n s i l l a , l i ndan te con l a ca-
r re tera . In form'cs : N i c a n o r L ó 
pez. R a m ó n y Caja l , 33. L e ó n . 
S E P T I M O D E P O S I T O D E S E -
M E N T A L E S D E L E S T A D O 
A ü O M O V I U S T í s 
A N U N C I O 
• matrícu]aS5 altas y i z t T 
E l día 31 del actual y hora de n é t s , duplicados, ransfere 
las diez de la mañana, se. venderá y d e m á s asuntos, utilice \d I 
en púbhca subasta en el .pstb del tensos servicios del Centro G. 
t.(lr. de Negocios 1 ' ' 
haga suyos el ^ ¡ ^ ^ 
encuentre en el mK^ 0ryW 
lo que le ofrece d ' ? 0 - n ^ i 
I Y m a ñ a n a . ? feH 
del inmor ta l Cen-L;',ai'ilí 
^ d a por Cifesa, É 
de nipdios,, cu-dl se J S 4 ^ 
. l o y a l i t e m r i a ^ l o ' ^ r r - . 








que ocupa este 
ciheo caballos 






E l iipporte de los anuncios obje-
to de esta subasta, • será- de cuenta 
de los adjudicatarios o, adjudicata-
rio.,/ - . 
León, 14 de octubre de 1940. 
E l Primer Jefe, F E L I P E RAMOS. 
C I A CANTAliAFIEDRA BÍ 
, yon, 3 (frente al Banco de h n l f 1 
> p a ñ a ) . Teléfono 15.63. LEON 
! Delegados y Agentes en t» P E 
^ da E s p a ñ a , Portugal y Amé E X I 
i rieav 
E L OTA 
•••ŷ  . ' ' 9 ; -E l domingo, a-las emeo 
Cupón pro-Ciegos ]a tardí-- habra 
Números premiados del Cupón 
Pro •Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado el día 17 de Oc-
tubre de 1940. 
Premio de 25 pesetas, núm. 840 
y premiados con 2.50 los ouc. si-
guen : 40. 140, 240, 340. 440. 540. 
640. 740 y 940. 
V+V*1 
U 
^dc polola, por f ra tarso 
tres jugadores navarros qi D;OS T 
vienen a derrotar; scgvhi ello 
al t r ío de León, cosa que -
se opondrán . Así es'.nne. aficit <le tan 
nado?;: A pasar una buenatr E'ih 
de en el frontón "Vcnti 
Nava". 
d e l a r t r í t i c o 
r í ñ o n e s . G o t a , C i ó f k a , 
N e u r a l g i a s , C o n g e s t i ó n , 
V a r k e s , U k e r a s , ñ r f G -
H . ó e s c i e r o s i s , i n f © r m « -
f l a d e s ém la p i e l . 
OS insufribles dolores del 
artritismo, los males de 
piernas, trastornos de la circu-
lación y enfermedades de la 
piel, proceden de la sangre en-
venenada por! las toxinas que, 
por un delecto funcional, nó btí 
eliminan normalmente. 
El Depura t ivo Richelet es 
el fectificador.de la sangre más 
apreciado en el mundo medico 
ipor su acción enérgica en la 
eliminación de Jas impurezas 
sanguíneas. Mitiga rápidamente 
lo's dolares reumáticos y goto-
sos; desobstruye las varices, ci-
catrizando Jas (llagas de las 
Ipiernas; reduce Ta tensión de los 
arterioesderosos, y limpia la 
pieli de eczema, acné, herpes, 
forúnculos, urticaria, etc. 
rayan 
secuen 
El Depurativo KicM' 
; Sales Haló^n*5. 
nesio. «>'a; E j i d o s d f -
tauradoras de los m ^ . j ^ 
nerados aumentan j a ti.oíi 
regeneran los ^ 3 función*» 
dos y aseguran las 
orgánicas, todo Z e f í e c i ^ f \ 
Cn verdadero quc a l f 
Se los órganos v ^ t a l ^ ^ l 
laveje^ysupnmeW 
| C 







r í ENTREGA <^a CARTILL 
en 
1 d 
D £ R A C I O N A M I E N T O 
. ^ cumplimiento a la nota del Excmo. Sr. Goberna-
para ^a ¿ l de agosto, s© ordena a todos las afiliados 
t ¿ ^ \ r S Nacional Sindicalista de .esta capi tal , cuyos m -
' ^ ^ ^ ^ ^ í i í e í ' ñ o sean superiores â  S ^ M I L pesetas 
' ¿res05 ^ nersonen en esta Provinc ia l ( A v d a . J o s é A n -
,'1V,):J.'guales, ^ s ^ u r a n t e los d í a s que a c o n t i n u a c i ó n .se indican, 
^Psdo *! tofli0' i - ¿ J g entrega de la C A R T I L L A D E L OBRERO, con 
W al y para- ^ ^ L j - á n Adquir i r los racionamientos ext raordinar ios 
ltaÜa á la cual P^1icen rior orden del Excmo. Sr. Gobernador c i v i l . Ü * ^ 'realicen por 







ello ¿ar t i l l a de racionamiento. 
Carnet sindical y ú l t i m o recibo que acredite estar a l 
corriente del pago de sus cuotas, 
ijos funcionarios y é m p l e a d e s de Empresas p a r t í c u -
lares tienen que acreditar, mediante a l g ú n docu-
mento, el sueldo q u é perciben, quedando, exceptua-
dos de ello e l resto pie los obreros. 
T cartillas se e n t r e g a r á n de diez a una de l a m a ñ a n a 
v de cuatro a seis de l á .tarde, por e l siguiente orden de a p c 
^ í í a 17 —Letras A , B , C, D , E . 
nfa 18 - L e t r a s F , G, H , I , J , K . 
S i g . - L e t r a s L , M , N , O, P, Q. 
Día 21 . -Let ras R, S, T,- U , V , X y Z. 
Por Dios, España y su R e v o l u c i ó n Nacional Sindicalista. 
León, 15 de octubre de 1940. 
E L D E L E G A D O S I N D I C A L P R O V I N C I A L , 
P O N O I A N O - P E E E Z . 
m 
de T A 
iento 6 
lensuaü 
ajas, i • 
Z t r I>0S DIAS 20 Y 21 D E L 




:es en ti PE TODOS C L A S E S , 
y ES E L P U E B L O D E 
x: 
i GRANDES 
L A O B L A 
emeo 
i parí 
•se de IH 
irros i 
n 
Ayer liemos empezado, a cono-
«r de nuevo la lliívia... coitío 
, Dios manda:, tenaz, persistente, 
, ?: -3 -que empapa de ürme y 
deja barro en la tierra sedienta 
IP. afic» dt tantos me-ses de sequía. 
iiienatU Enhorabuena para aquellos la-
'ciltaS í | 1)ra(lorcs flue bayan arado ya y. 
Wyan a sembrar. Se les presenta 
»ien la cosa. 
En cambio, para los de la chi-
flad que no sembramos nada, la 
lluvia es un tormento. Por su con 
secuencia; el barro. 
Hay barriadas modernas pol-
las que es un peligro, casi, • d 
•fansitar. ¡Ese "pradón" de San-
ta ^onia!... 
He ahí una gran tarea muníci-
'• Pavimentar. Hermosa cotisig 
?. Pp9 un avuntamiento. 
DK. P E A N C I S C O Ü C I E D A 
L O S A D A 
hartos y enfermedades de la 
*u.ier Consulta de 11 a 2 . R a -
Jiir^Baibuena, 11 , 2.° izquier-. 
E J elefono núm. 1560. 
A D U N O - D E F A R M A C I A S 
eaPi- a 2 d e la t a r d e : S r . Ve-
' Í ürezN Padre I s l a ; S r . M a -
^1 Conde. aZOt P l a ^ l a 
garganta, nariz y oídos. Ci 
^ a d e C u e l ^ 
P A R I E N T E , - ( D E N T I S T A ) 
Ex A y u d a n t e de la .Escuela 
de , O d o n t o l o g í a de M á d r i d , 
Aven ida de l General San jur jo , 
núm. 2t12.mlqdsL. (Casa í i i i d e n ) . 
Consu l t a : M a ñ i ta, de 10 a 1 y 
t a rde , de 4 a 8, 
Telé fono 1102 
Consul ta en C I S T Í E I I M A : Los 
jueves. 
De -espectáculos pará líoy Vier-
nes, 18 de Octubre de'1940. 
CINE M A R I (Palacio del Cine) 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
E l estreno esperado '• 
FORJA DE HOMBRES 
El film Metro en Español y 
apto para menores que constituye 
lá mayor atracción cinematográ-
fica de la época. L a máis subli-
me de las creacciones de Spen-
cef Tracy y Mickey Roóney. 
TEATRO A L F A G E M E 
D anta L ucía 
10.30. Sesiones a las 7,50 y 
Gran éxito de 
N O T I C I A R I O FOX S E M A N A L 
interesantísimo y 
E L T R A S A T L A N T I C O DE L A 
M U E R T E 
E l film del interés, de la emoi 
ción y de la novedad técnica. 
Intérpretes: John Loder y An-
na Xee. V 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Notable programa Metro 
L A SOMBRA DEL H A M P A 
Producción de alta intriga y 
misterio. 
Intérpretes: 'José Calleja y 
Magde Evans. 4 
S E C C I O N D E L E O N 
Se pone en conocimiento de los 
asociados pensionistas, qtic de 
conformidad , con, las Jístrucdo-
nes recibidas, ha quedado abierto 
eí pago de pensiones atrasadas y 
no cobradas, correspondientes a 
los trimestres comprendidos en el 
periodo de Enero de 1937 a Junio 
de 1939. y que pueden hacer .efec-
tivas en la oficina de esta Sec-
ción. 
León, Octubre de 1940: 
H E R N A N D E Z ( H i j ó ) 
Dent i s t a . G e n e r a l í s i m o F r a n -
co, 10 y 12, P r a l . I zqda . ( E n c i -
ma de "La I m p e r i a l " ) 
A G N A OBRA 








I V E E C A N O G E A F I A , t a q u i g r a -
f ía . Academia F r a n c o : R ú a , n ú 
mero 49. L e ó n . 
G A L L E T A y granza los mejo-
res carbones asturianos. Plaza 
Mercado, 5. T e l é f o n o , 1006. 
M O T O E E S e l é c t r i c o s i n d u s t r i a 
les y pa ra riegos. Grandes exis 
tencias todos t ipos y vol ta jes . 
R e p a r a c i ó n y venta . Tal leres 
E l é c t r i c o s " R ^ O L L " . A l c á z a r 
de Toledo, 16. T e l é f o n o 1467. 
L e ó n . 
S E T R A S P A S A bar bara to , ca 
l ie c é n t r i c a , p o r m a r c h a r su 
d u e ñ o . In fo rmes en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
S E A R R I E N D A N locales p ro 
M O T O R "Siemens" cuat ro H P . 
127 a 200 wol t io s , t r i f á s i c o , 
v é n d e s e . I n f o r m e s : V a l e r i a n o 
A r t e a g a . Valderas . 
P E R D I O S E m u í a en N o g a r e -
jas, s e ñ a s : pelo negro, alzada 
m á s de 7 cuartas, edad 1 2 . a ñ o s , 
ore ja derecha cortada, pa t a i z -
qu ie rda una espundia. R u é g a -
se d e v o l u c i ó n en Nogarejas a 
su d u e ñ o Clodoveo de Paz. 
SE D E S E A N dos m a t r i m o n i o s 
o cua t ro huégjpedes estables. 
Casa nueva, c a l e f a c c i ó n y cuar 
t o de b a ñ o . In fo rmes en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N D O casa nueva cons t ruc-
c i ó n , cuar to de b a ñ o , Santa 
^ a fi 11 a 1 y 
• a 6. Ordono I I . 15 Te lé 
^ w . ^ . J 5 9 8 - — L E O N ' 
^ ^ S a ^ c Í A T ^ 
CPS1t?5a i t á l i c a , venta, 
^ ' ^ ^ a s . vitrinas, 
pios para bodega o d e p ó s i t o de í M a r i n a (calle las Huer tas , n u -
mero 8 ) . Para t r a t a r M á x i m o 
R o d r í g u e z . A v d a . 18 de J u l i o , 
n ú m . 88, 
C O M P R O T O D A C A N T I D A D 
chopo y maderas del p a í s en 
t a b l ó n V rol los , este l o mismo 
en ¡pie que cortado, interesa 
mayores largos. R a z ó n : R e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a , 5, E n t i o . i z -
quierda . L e ó n . 
C O M P R O m i e l , p e q u e ñ a s y 
grandes par t idas . V a l e r i a n o 
mercancias, en l a car re tera de 
Zamora, B a r r i o L a Sal, fuera 
d,e f i e la to . R a z ó n : F á b r i c a Cho 
colates y pastas, O r d o ñ o I I , 
37. L e ó n . 
C A S A se vende reciente cons-
t r u c c i ó n , r en t a ' 335 pesetas. 
Precio 68.000. Agenc ia Canta-
lapiedra . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Se compran, de marca R O Y A L 
y U N D E R W O O D , carros g ran 
des, pagando bien. D i r i g i r s e : [ Campesino. (Casa V a l e n t í n G u 
mter ía 
Puerta; 
> e r c f a 1 .?! g:ratlS' IIele^ad0 asientos ^FT ^ ^ventas. 
G. D U C A L 
O r d o -
íúbli 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o , 
ñ o I I . I S / T l f n o . 1623. 
C O C H E f a m i l i a r pa ra seis 
con_ arreos, se vende. 
I n f o r m e s : R ú a , 41 . P r a l . L e ó n . 
Avenida S E V E N D E casa que ocupa el 
Argen t ina , 10.- 2.*. C u a r t e l de la Guard ia C i v i l en 
. Ponfer rada . In fo rmes en l a 
calle de J u l i o del Campo, n ú -
etc., etc 
D, M A , 
T^i i* ^ / s e m i iu  H ŜIS?0 i ^ O l — L E O N 
^ b o ^ d R e A T n ^ O N E S A m ^ 3 Manu€ 
^ Prime? mantequi l l a fe. SE V E N D E i pra r * — r r- ~ — - « « ^ X J m á q u i n a de esen-
i e r a ' , . of, marca empánala b i r , nueva, p o r t á t i l . In formes Uli nueva, ' £ n esta ^ ^ n i s t r a c i ó n . * 
t i é r r é z ) , A v e n i d a Palencia, n u -
mero 1. L e ó n . 
O C A S I O N : Se vende M o t o r a 
gas pobre de 30 H P . con g a s ó -
geno de hogar abierto, en per-
fecto estado, m u y bara to p o r 
tener que disponer del loca l 
donde e s t á instalado. D i r i g i r s e 
a R: G . Apartado «6. L e ó n . 
D O S H A B I T A C I b J S f E S dere . 
cho a cocina, se ceden. I n f o r -
mes : J u l i o del Campo, n ú m e r o 
Ib' L0 , deyecha. 
Notable necesidad 1* que se ha-
cía urgente en este pueblo de Santa 
Lucía,' tanto por su esfera minero-
industrial, como por la importancia 
que revestía en el tráfico, era U 
construcción de un nuevo puente 
que anclase ôs peligros, con un de-
rrumbamiento, del actual propio de 
ello, más aún, en la futura época 
ítivernal con'las crecidas que sufre 
el Bemesga, en tiempos de lluvia y 
descongelamientos de nieves., 
Promesas per autoridades de pa-
sados gobiernos, quedaban poster--
gadaá, ante el celo pobre por su lu 
ero empedernido. La glotonería de 
sus ruines procederes desviaban por 
completo el atender a las necesida 
des imploradas con justicia, para 
la mejor urbanización y seguridad, 
en un pueblo de tan vital importan 
cia cual este de Santa Lucís. 
Deplorable aspecto ofrecía el ver 
cómo a través del tiempo que trans-
curría, se 'iba desmoliendo todo él 
por sí mismo. Lugares faltos de r» 
lleno, pilastras pronosticando rui-
nas, las barandas ladeadas. 
X X X 
• Más. con motivo de la visita del 
Excmo. Sr. Gobernador civil y Je 
fe ,Provincial del Movimiento. _ al 
donar personalmente aquel; suminis 
tro extraordibario. a los obreros de 
esta cuenca minera, se le expuso y 
estuvo viendo, aparte de otra?, 'a 
cuestión antedicha, faltando tiempo 
para que se haya hecho entrega de 
L i c o r T r i p l e Seco 
planos y demás, relacionado co-n el 
puente, al activo contratista de es-* 
ta señor Hermosa, para que con '• 
carácter inmediato se dé comienzo 3¡ 
la obra de tan suma importancia, en 
construcción de hormigón armado. 
Obvio resula declarar las' mués-1' 
ras de' agradecimieno con que esta 
pueblo otorga a rasgo tan altruista, 
que con consigna de Réconstruaciór» 
Nacionalsindicalista.. se hsce digno 
de ello el camarada Pinilia. 
I Arriba España 1 
Santa Lucía de Cordón a ró da 
octubre de 1940. 
SAN M A R T I N 
v v v v v v v v v v v - ^ - M - v ^ ^ - v v ^ 
TRABAJAPOR 
E l m e j o r 
L a í i e s f i d e 
Si tieness derecho al Subsidio 
Familiar y no lo pércibea, dii-í-^ 
gete ia ía Delegación Provindal í 
de Subsidios FamíSares, El la 
pondrá realización a t« d©re-i 
• cho. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
O n d u l a c i ó n permanenie gáw. 
ran t izada por u n a ñ o , 8 pese* 
tas. Solr iza, 12 pesetas. 
Al fonso V , n ú m . 9, E n t i o . 
F ren te a los PP . Agustinos? ^ 
OflOSEPTIL 
C u r a las enc ías s a n g r a n í e s ¡ 
ton i f ioa l a boca. 
S. H E R N A N D E Z (Hijo) , v 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General Sanjat jOi 
n ú m . 16, 2.° izquierda ( A l ladq 
del Cine A v e n i d a ) . — C o n s n l t a i 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
A beneficio de la Obra de Edu-
cación y Descanso, abrirá boy por 
primera vez sus puertas a la buena 
sociedad leonesa, la Sala de Fiestas 
"Bolero". 
Dadas hs inmejorables condicio-
nes del local, la excelencia de la 
orquesta y el fin beaéfico, no du-
damos qu-e "Bolero" se verá con-
curridísimo, obteniendo su deseado 
éxito. 
£ f f i c ) a s i e m p r e 
Gfareiefeonéh 
^rrso 
A G E I 
Automóv i l e s , Bicicletas, Repuestos, 
Independencia, 10. 
Te lé fono 10-21 
L E O N 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a * 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madr id) \\ 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I S O N , G S * 
N I T O . Ü R I N A R I A S , C O N S U C I R U G I A Y P I E L . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 * 6 . 
A U T . O _ S, A L O N _ Omerc&i l industdSai PaDarés , S. A* 
Garage y Talleres con personal especializado en la repara^ 
ción de automóv ie s .—Soldadura , autógena.—-Cargas de bate.* 
rías.—Recauchutadov—Lubrificantes, neumát icos i accesorios 
de automóvi l . -
Concesionario oficial: F O R D. Padre M a , 1&; VillafraOu 
ca. 8. L E O N 
A L M A C E N E S RIDRÜEJO 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S. en a . 
Yesos, Cementos. Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Ferretería en General. Tuberías de todas clases. Hules, Persia^ 
cas. Linoleum, Cocinas económicas , Art ícu los Rocalla, estufas» 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. / 
F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Falencia) 
Ordiño I I . 18 - L E O N — Teléfono 1526' 
CASA V A L D E S ; C. A. 
Neunaáíicos. L u t r i f i c a n t c s . Accesonos Bicid«etae, R e c a u d í a * 
tados Eiectr ic idad. . ' , • ^ 
4V£2m)A D E L PADJ^JB ISX-Aj Z^hM. 9 M 
f>or luis G é m @ z Miísa 
^«aa iaac íón "cultu.fal,< íiua,»ta palíe.vila &e e^híba^ ftajft U É I 
t t í f t i ie ta?" un e r iWi í» r igoroso. U w l í e l a s M É ^ W l 
tedas BUS z á i ^ i m á & r f i s pecuí iar i í iacies . P?;m t^mpoeq hay. 
^ a g j f deioasiada, ya qus s í es raisión e s ^ u j i v ^ - $$\ f ^ t ^c l f t 
el . ¿me ne tam^f í t e d i d á o t i e o — 4 s apl ieae ié i i , l a n i ^ a ^ \m 
Centros de E i ^ e ñ a n z a : F^ácuelas y U n i v e r s i d a d e s , '^V OMltU-
»al , en cambio, p^n la ^ m p U ü p d« su. d e a a i ^ l l ^ se. ^a l la 
la ó r b i t a de las.'a^fei^dades sjn atro. requis i ta é m W%h 
ían^ ia ©i-cial. Y , justamente, en la. t s m a , $s efé^tua.r $\ i W ' 
portante eometido radica la eñca«i% Q"BQÍ d-s es*, g j m m « I I H h 
B n los principales p a í s e s existen p r o d u e t o í % que 
aaa' ú n i c a m e n i * ' tócukl '^e, \ t« \ ^ ^ í > in terés , a l a c c i ^ n a ^ . 
Y aunque, su ftnaMa4 sea m p g á c i p , c^naft en las entida-
des1 m e r c a n t e s ; ^ y p ? - buanos. m.>da% db \a mejor 
pj?t»framae eiuematogri l ices, e.n l a p t ^ é | | f L f i ^ % oan(*p}e-
tt iej^os", p^jieulas cuitm*ales- Y ' e s neeas-ari^ c ^ p l a o Q p l f -
Iva coyuntura para E s p a ñ a , ^ anibiciqaa etapa ^ 0 ^ 0 
dorar y t o ^ v í a sm un ei»« propio Verdadero, diar ia 'de su a.Vi.©. 
. k lBÍBfÍIMf>; sisni^eadft ^ist^rreo, c ivi l izador y ca tó l i ca , i ñ j . 
cía tmsccndontal ru te y e^ tá ya en a a s ó n y. •en r a ^ é n . 
, ' Se" impi^sionan, con mucho é s i t o , g r an cantidad de djc 
eimaeutelcs y algunos de.cal idad. Gente joven y a n ñ n o s a , a i u 
v - pelante, de superaciones,, se dedica a. cQm-r y recorrer las 
t ie r ras diye.í«a,s de "nuestra Pa t r ia unklas en un W$mo- eiclp 
sdmirador iác los eternos valores del e s p í r i t u -con m s cá-
maras f i l imcas, pana captar ciudades y pueblas, campos y p? , 
noramas. uionumantos o sea mftnftentos #9 nuestra His to r ia , 
y ^ e luag-t* difunden—por la maravillosa, ^ippppMl ^ 
eme en los m á s tiiferentes lugares. 
- W<m as «i eomienzo—el co.nóeimientQ de. las "beUez^s natu.-
rai-e» y ^r-quftect-óniGas del suelo y cielo d e ' l í s p a ñ a — p a r a 
1¡Sf^ i n cint- cu l t u r a l de raices y alcance í n t e g í a m e n f c h i s , 
pánico?:. 
F n í s h e cimH^tev J decididp productor a orga-
niza r cu" serio v » medi tado plan a ba»a. ^ p i ' a f e s ióna les 
m ^ j N ^ i # " l a s dist intas espaeiaUdades. y cometido a la ap ro» 
bgción, v ig i lancia . 'y amparo del Estado, y- es seguro—como-
\ w m i & m «0 Aiemania e IteHa-—que r e s u l t a r á enteramente 
v provecboso: de complete y cumplida u t i l idad e s p i n t u a t y ma-
n a f á f e r i c a d e 
l e s 
í^iverpool y Birmin 
ATACADOS 
io n\añ<í& Jas' t*uer»á« ' arcada? \ rufass. TíSMl'^-©tl'Qs, gtí. 
alenianas: "• U ' ^ V t e k 4ÍFÍSÍ^ f̂ M'Sí .íl? m 
"A ge-̂ p H«í *ÍawB̂  ([le5,fii«ŝ Pa.í |í^il?.• áe'j c«r?te-> ?• «UP d» l'íflater 
ble. íjt a '̂i^ión ^ ^ l ^ i i i ^ ^ J * > ira,, ê R̂ i ' l á ^ P I ^ I Jf ' l í ? " 
ataques ©ontra L̂ st̂ p̂ j y- f<afer̂  • niingíhá.m. 
otro?, objetivos importante? {tu;-̂  W} ' Í¿n. diferentsí. Hiparee 'iz} ]\fasr%\ 
centraí y cjd, sur-. Lô  WjRbqrderos »la eoloc^ión ík 'nífî s. 
obtuvisten eŝ aí.ial éxito sftira un ' B(i, l l jftjtí o«stc ' | j MS-ljéHli 
ppéjí. Una fibrica de arvíta,» de b i ' | inte-iítaron aprw^in'añ^ al y 
¿lótefra ceniraV fué incendia^ ¥ .fí̂ ofl 'obligados", a cstratóe f̂r «n m 
varios cobertizos, fueron xW-p.̂ dt?,? f ruta ôr. ej biego de nue ĵa grtible 
po.r bombas dj, |¡Fa-B ^.lib^- ÉT^te i na de '^piria. 
ía* muchâ  hor-ai de.l .df| f las 3?ri- t avidnes británicos arrojaron 
IJTCPHS noche, las repí'esalía.$ ' .̂n .-la' troche del 16 de octvibre. boniT 
coi-it-ra la c ^ ^ í " it^-l^á Sílgt-díieron ibas sobre el territorio del Raich, 
^e «na gran' c.xt-ei¡sión; bom • sit, provocar daño,? militares.' Por 
4e V^P.* 0̂*. calibres tueroii l̂ n ' el' contrario, en •'diferentes piy4rid?í, 
aadis hasva el alba s^rs p^flgi j - [lo? barrio? h^Uuéxs f^em; nuev̂ -
í mente afcarjzadof, 'Pc>r rjciTi-nlo ei» 
^ ^ f i ^ ^ ^ ^ - ^ i j ^ ' j ^ t ' ! ! ^ ^ ^ jl^iel. «ti dar̂ a tí«mw ;̂ k i 
* id' - diuî d«-
. Un áwiófl f¡ifî iiá;ĉ  fué derribado 
lia nCA-iha •piíada, . aníes . de que al̂  
•- " jĉ nzase la frpmera del "Rcích. por 
«.:' (ls PC A. Otro avión füe derribado 
C d l D . p A n ^ 'en ' el c.urj<q de un combate aéreo. 
T-l $xtu\üyh nsval derribó a un ter 
Jp?Aol V ̂  , dr--ak.¿rfo;-id03 d^l abones alema-
ne'í.".—EFE 
COMUNICADO INGLES 
" lín la no.-:li<?. del ir.'creóle? al 
v^ado* ha "ído ¿ J ^ ® 
§1|?Í1 I9S lUfe^Hjf i" 
,w>bi'e el -W«4fPQ /a"',..-:.. 
HTIvut^.e* W b ¿ s {¿¿¿««ai 
ta?.. 
ftRlH^I Han 
las e s | l l 4 s ^ " i t i p t ó a 
M de ^ . P e ^ f U ^ i 
díinof W^na%„ ^ i w t í ' M I 
pionas r ^ i , | 
tonu 
comtnzo 
R E i l f E N G I A 
^9$k¿k U—^Sü üüa 
^ J V » , ^ ' Inái^ "!* ^ifflglM f-i^l^^F^^ y|ipi¿Í'^tÓ5|'- la Gran 
|»''ÍW@Í9áÍWfU individual fflldl íBre^jW' 
fiterta 
nidada p i t á i s f f H 
tná¿ desecados; ^pc t \ l t e s . .3?? 
partido congresista pronvin^iQ un 
4iVcurs,9 paciti | ta ^nte la tnnj i j ' 
tiid. Fue deten ido 99$ vk poiic ía 
británica.-rrFF'É. 
© r t a n t s 
oriiicjuá'- í̂ n alguino.f dî r-H ŝ c-3 
Ig capital, brifáñisi filván denjnli' 
das varia? cas?? y bsifeei îf.rto (̂ÍT 
i «nete de Í'̂ T* Us g# ^ 
[ cû ntHt! v-^pí^ wniffiéi- }$fi H tefl 
j,recibido aún ivif;u:mai:iftH8? sóbrela 
i-impefta í̂ia, de lo? dañ ŝ. caucados 
de los cuerpos de Aduanas. Becreto 
sóbr? sindicación transitoria de los 
l t?r.f̂ ore$ de deuda municipal .de 
i Barcelona. Bacreto/ conf.-edieudo pía 
tos dpj atac 




gmgs ^e f-fsndi-cs, sureste 
oeste de Inglaterra. Pajj' dé G 
y puntos ̂  aislados dg ínglaterral 
" V algunos ly|are; ^ 
n̂o;_ l8S casaj y , 
inf̂ rH d̂ejies M Í̂̂ S ^1 Ram 
QU.8 la exter.íiq:; p. 





j+ort.níe y que h ^ j j ^ g ^I j J^ 
algunas vrctimai' 
En la| RVCÍIG' yl.tínn, f̂ w^ w 
truídos. poco después de astps ,. 
ques, dos bombarderos cnetn̂ .j; 
COMUNICADO ITALIANO 
- Cuartel general áe lai íwíjj 
i. — (onn,r :i ii 
•espñndient̂  ¿i (¡ 
ana ia | | 
húmate t i l 
Í ii? octubrf d? 1946; 
•El eámandanfi dei 
41 "fp.íi cipf inicié a' sn^inll 
eiyeinigá tipo sBff5?«i", 
¿púncíé ep el ^nunicad^ m 
es" el eapháa. de corbeta, Bar,̂  
EJ 'eryccrfl ín^é-s \*fym*to * 
uno de "mwstros" r-viones, « i. '.V"; 
Señalo en "el eê ninjeado núnii« 
I)©, es, ssgun 'aouncia c* 




1 y el 
ikir̂  Ca 
• lor 
el 
tnÍ3-iHr*>? celebrado. ^ '4?-
^.ver. tuvo Jugar h Jira del tiuevo 
--rrr ,v ¿aSor Csrcelisr. El yeto 
tolva íus^r en el d^pâ b^ Uel 
cî n̂ . :-.:ÍCÍ- IÍV.V d^niis miinstn^ y 
ct>n 'a.s.i#sscía 'i¡fA jefe- de la Casa 
MlHiar y. aí-u^^ntcs- Blecibió. <̂t- | Í 
rstfjiéníflf ^ j i r i tóMif d̂  Justic.ia.í^ 
Esteban Briba". 
A coímniraeiofí qw4á punido, el 
De, los acitój-dqs «c Ifó tí» 
-;l..¡áu en- l * ISreociüO Geitcr̂ l ^ 
Prensa la j^tn^titc rê erê clat: 
ASUNTOS EXTEMWSES. — 
Beereco »+.r§n:ogandi> si plazo 5e 
^%la% 
lentes $¿ píprsot̂ l. 
GOBERNACION. ~ JJ» 
afu í̂jada «na ^abi^ióft ^.f g?.^ 
«adore? f«e aiecta ornea i>róvi«i* 
írjas. E l C^scjo, \u aeor4ida una 
c-fe';í;fe> de cien mil pesê asi i«¿,ra 
«J Albergue Ue ía .Viurâ icUd y uc 
h Imjncia. gue- *e ijfá cousirv^^' 
' i * ci\ Ceuta, ez-m -car̂ o al ivmip. dí¡ 
Acuerdo prorfC(gando la interi-
nidad ¡ip üuicionavi^* 4al3*ñ4ic.11' 
tés ,|c la j|iii$6Gii?n Q ^ ^ | j de. 
Sanidad. Exj»cdier,U aprúbanda 
la iu&ión de ^u^ii:i|)icf5 de 
©SríjRA y «n T^VT^'i 
gojia E^pditivi'.r. jjvc>mavido 
c) AvuriíúntíenU'. de Miidvid sqli» 
cilnnd^ ^ SVÍW^Í^R l i \'á 4* 
cxprc^jiatiGH f@f%@|á de f [̂e QC-
tojífe de 1̂ 39 a l i l ̂ ^fW de pro 
Iftiaíllül á-? i i 1 vss'isfi-^t.l^ii 
afonía, l^íü^m* 4f| paflpesiém 
de la nacionalidad gspañoa a 5 ^ 
djtpw , «fti-anjeros. Becreto antoril 
zando V G¿iíinvia.ción de h i 
obras en el- Baiacio de Comuuic-a 
9"i?tev:iq de ,1a Gp.b.frnat-iÓTj c»tV fe 
coeséracián^ de Auxilio Sŝ -ial 'y: 
con la m á x i m a urgencia , , se pro-
ceda a ins ta la r en ' M a d r i d " ftapit% 
ciottes y aíb$Vguds •co.teGttvftS, íí% 
Tapida co-nsU.UGcíqtV. para •Recoger. 
prQvision.almente. a los iutlig-ente^ 
que car??1-*" de vivifi^^a-
.Finalmente, <?! Ministro, al ter 
^inar Sus tarea3-, ha hecho entrít 
ga aí Caudillo, en el Consejo, 
de] proyecto de gobierno y z'-h 
mihistración local . 
EJEFvdlTO. Var ios decre. 
tos sobre personal. 
M A R I N A . — 0 % reoryanizan 
do ia i n f a n l e r w de Marinea. V a 
riog "ii-screios. cl-e pr-sonal. N o m . 
brandi cGmaridante general de 
la " Jfescuadrft %\ vicealmirante 
Exorno, jy. Franeiseo Basterre-
<iUea'. Decreto disponiendq que 
a l cesar en 'e l rnando de la É%'T 
cuadra por téi-mino de sit pe-
riodo de embarque* el "v icea lmú 
Moren, quede en comis ión a las 
ó r d e n e s del minis t ro de Mar-i-
%h- . ' • • 
4IPvK. • Dscreto organizando 
^íone^, y zonas a é r e a s del 
í e r r i t q r iq nacional. Decreto ^á-
jand'o. las diferentes situación 
neg m i personal del E j é r c i t o 
de| ÁVf '̂. HecpetQ dictando ñ o r , 
la colocacióti Gn H 
í f e t u e l » § # | A i r e de los oíicia-
^ P ' g i f e s i ^ s ^ del c u r s ó de 
BllQtgs » pggefv^dW2?» convq, 
0 % ^ © " ^ ^ Qftifin' ^ftm!sterial del 
se lipiUa.'se^ e^ poses ión de 
e^Frespondisttte t í t u lo s antasa 
del 34 (|(| ' ÍJUlí^ ^[«í :í lÍ9 tóllií 
De>?v'et9 ingresando en la És.-
cueia de J i r o del a rma de A v í a 
¡ M Wl&i inscriptrión 4<¡ . entî .de? j ¿3eQ toneladas y anv;a«o |N 
aseg-uradoras. Ley f^rs jeguro? de I piones d'e ffifílt § ^ 1? 
"K4^-. . ' • ! tubos UiTzatorñ.ídos ¥ í 
AGRICULFyi;^. P -̂reto iqtve pueden ser lf¡|Ü0Q| « 
n^diñea»^ «1 articuló 15 del vi- niVka'" ' " 
í . ' g ^ f r^lwr^ntp de h i ^ t o x ^ mu j ^ el Africa «fcl ft9SÍIl ^ 
picigal̂ s veteriníj-ribs. Decreto para !tfQ's'"d€' i>al;rullás cotí í^pi 
la má-i efira-z disíribucigt} |g sgipi- ! vo.rabUs Ulíi 5̂ fl^?^ 
. ^ ^ Ü ^ Ü I ! de peales y ht- í tros" 'aviones' 
§ u m u ú s t r q d é 39.400 g f ' ^ -d^ 
empaque para b g 5 g M § | Q 
kilos, par °pn impor te t o t a l d* 
.%851.2flÜ pesetas;; de 4.^3.5. es-
poletas e léc t r i cas tipí? ' 4 ' I» 
'C . P.0,"fó? \ i r i i m ^ r t e 
t o U Í de 2,500.00(1 j e ^ e t ^ á ' §pn 
la Casa H:§pano,-Sui¡?$ | i i r 
minis t ro de repuestos para la 
r e p a r a c i ó n de 191 aviones F ia t 
0 / ' í l . 32'. por y a % de seis m i -
ilanes 367.1 Ba'fó pesetas; con 
las Industr ias Subsidiarias d§ 
Ayiiáción el»suminifit»© é s ' ^ a -
t e r i a í de repuesto para av-iq-
F i a t C. R. 32. por valor de 
332..505,50 pesetas.' Decreto 
nombrando presidente del Con 
sejo de Admin i s t r a ció n de la 
Sociedad. Iber ia ' dé Tranv, . 
A é r e o s , a don J e s ú s Rubiq. 
J11 | i T i (; 1A. —Bec í• e 1 o B \ q ^ i l i 
f ic^pdo al del 13 de s e t i en^ l ? ' 
d e . Í 9 3 o . ynbre c o n s t i t u c i ó n deí 
T r i h u n a l de qpo.sicióri a mzyp-
sq en el Cuerpq d» A ^ p i r a t i l 
a l e g ^ í re dores de ía Propie-
dad. Decretu abr iendq de nue~ 
y Bfi? nlt-lm Vf x ef p íp ' f t Vie 
p r e s e n l a c i ó n de solicitudes de 
m ex-combatifinte^ aprobados 
Í. fn oposic ión al acner 
^'•^f.pCAClQX >í^(;;iG\^.AL,m 
i>tc;:et« e<tablecievKlq ncunna* va 
TÍ) f} inríresq en el Sía§i:.lei;io. 
jNac-.qnaí frurjariq. Decreto' por 
| í | f Í fepla $1"' fó^fmei| 
¡5«lección dfc'l 'proíesciratlo de' lás 
E^Guélaj de ingenieros. Civijes. ^e 
gretq^por el c¡n'c se cree V'Cp-
misana Gentiral de Excavac:omr-. 
• M ^ i : l 9 Í9 \ Conseja "y utorii-indo 
la reparación Yaficis''' s-rupof 
encolares en Madrid y otras pro-
vincias. '•; '••*. . 
' OBRAS 'PUBL|C^S.~ Variq* 
decretâ  y leyes ¿obre diversa» 
obras efl diferentes prqvinciV?, 
I'llff. las cuáles se cueflt|' ' ang 
iwi^nr-sndq a la Confcf}?r;!ci-' n 
Hidrográfica del Duero para las 
obra? de Defensa deí Vío ¿>rbiao. 
TRABAJÓ. - Decretg =chrc; 
sursqs oeptiientes catitea fallos' de 
Iqs extinguidos jurados Xiixti-o. 
dictados antes- del 18 de ñiljo ne 
3936. Ley" Orgánica de h ^íayiivra 
tijra del Tvab r.i. ps í r^ '^ le 
yadón § ŝ js mil i^-ítas fnujpei 
fy]' Í¿QH d|«. fSBi^'? IwftíPWl* 
da? p.-.f ipn cf.ab.aídtó-;itr|5 ey< -p q' . 
del Hubsídiij 4* ^ ^ « s - D '̂-'eto «p'i 
c -n'-'o Í<j:7 bcpe'fid^ ge] \Ccre;o "hü 
i íi 
•POS ê m m m m m ^ f i ! 
.-leuta rG?ppiáiv a;>t1f?F̂  :.• 
4 I go fpries rgsultajiQ. 
Amitos m ^ v w ^ 
! sus bases-. . bonib3^ 
Lntc la *Ém « 
inter.sanieptis |§ gígpSÍ « jáe^g 
ñas, on.is^n 
t r í M i l i t e 
Pfl̂ t contra pu o-^v^ E1 Baga y Kivcr 
precinvtadam-n^ 
municiona 
| | da 1910. P e e r e t ^ ^ i ^ e -
dnjndo l i b e n , d condiciqnal a 
n t m ^ m ^ , B ^ a d ¿ l ^ 
referentG^ % | f ¿ 8 I J S S : 
m p & m . & L m é & W S S m 
ocupad \$ p ^ f i é Q (fe tés 
^TO«IS í^ffi^filiíi l ^ f M guerra 
vf ^ deŝ i.;j'4o «nj. d̂p̂ :;c.ia gWtac 
íp | |- '^F^nga î V'vflad'idas y 





la de Períns I 




























T I . • , -11„- t i " -
auesirâ  gscnaann-- ^ 
ataque ^.r. ^RTfH . ^ 
Motie. de.tr^en^ 4 • ^ y . 
que allí,.. ^ ^ f . u n ^ ;i6$Sñff. pósito,*, de.iVl'l. 
Otra ^cuadriH^^^U,:^ 0 * 
KOÍO a fes s m g de'8^r;: B 
« « l r , s ' M ^ " ' : ^ I 
ro cZ 
1/. 
